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Nowdays, society can present a thing through a simple perception that is 
done intuitively and helps in making quick decisions. This representation is a 
process that connects the lifestyle and culture of certain communities and allows 
changes to the ideological concept in a concrete form, such as the stereotype of 
women, which is a simple overt representation and makes women into different 
character traits, namely positive or negative. This female stereotype defines a 
woman through her experiences and lives. Therefore, this study aimed to find out 
what of women's stereotypes is in a book titled  "Qaaluu" by Anis Mansour using 
Rolland Barthes' Semiotic theory which discussed signifiers, signifiers, 
donutations, connotations or myths. 
This study used a qualitative and descriptive method as the design of the 
research. The data sources used were primary and secondary data. The data 
primary source was from the book titled “Qaaluu” by Anis Mansour. The 
secondary data sources were from previous research, books and some references 
about the research objects and Roland Barthes’s theory. In analyzing the data, the 
researcher used reading and note-taking techniques. The data collections were 
analyzed by having data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 
The result of this study yielded some symbols on the stereotyped 
aphorisms of women in the book titled "Qaaluu" by Anis Mansour in page one to 
sixty with total symbols found were twenty, they are (1) the most painful suffering 
for women ; (2) the forgiving; (3) bad women and good women; (4) two ways to 
kill women; (5) love; (6) boast; (7) forgive; (8) desire; (9) freedom; (10) desire; 
(11) women charm; (12) love; (13 ) women who likened to buses; (14) women 
who are not like robbers; (15) successful women; (16) women's tenderness; (17) 
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Pada masa ini, masyarakat dapat merepresentasi suatu hal melalui persepsi 
sederhana yang dilakukan secara intuitif dan membantu dalam pengambilan 
keputusan yang cepat. Representasi ini, merupakan suatu proses yang 
menghubungkan antara pola hidup dan budaya masayarakat tertentu dan 
memungkinkan terjadi perubahan pada konsep ideologi dalam bentuk yang 
konkret, seperti stereotip perempuan yaitu representasi terang-terangan secara 
sederhana dan membuat perempuan menjadi ciri karakter yang berbeda-beda yaitu 
positif atau negatif. Stereotip perempuan ini, memaknai seorang perempuan 
melalui pengalaman dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apa stereotip perempuan dalam buku “Qaaluu” karya Anis 
Mansour dengan menggunakan teori Semiotik Rolland Barthes yang membahas 
tentang penanda, petanda, donotasi, konotasi atau mitos. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dan deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data 
primer yaitu buku “Mereka Berkata” karya Anis Mansour. Sumber data sekunder 
adalah penelitian terdahulu, buku-buku dan referensi tentang objek dan teori 
Rolland Barthes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik membaca dan 
mencatat. Metode analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah reduksi 
data, penyajian data dan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini, peneliti menemukan simbol pada kata-kata mutiara 
stereotip perempuan dalam buku “Qaaluu” karya Anis Mansour, dari halaman 
satu sampai halaman enam puluh, dan totalnya ada dua puluh (20) simbol, yaitu 
(1) derita paling pedih untuk perempuan; (2) pemaaf; (3) perempuan jahat dan 
perempuan baik; (4( dua cara membunuh perempuan; (5) cinta; (6) 
membanggakan; (7) memaafkan; (8) keinginan; (9) kebebasan; (10) keinginan; 
(11) pesona wanita; (12) cinta; (13) perempuan seperti bus; (14) perempuan tidak 
seperti perampok; (15) perempuan sukses; (16) kelembutan perempuan; (17) 
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The Road not 
Taken، Fire and Ice، Stopping by Woods on a Snowy Evening.
The Road not 
Taken
Fire and Ice










































































































































































































(The voice of truth) . 
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